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La presente investigación se realizó en el periodo comprendido entre los años 
2017 y 2018. Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada y de nivel descriptivo - correlacional. 
 
Su objetivo principal fue establecer cómo incide el entorno familiar en el 
rendimiento académico del área de comunicación de los estudiantes del VI ciclo de 
la institución educativa “Humberto Luna” de la ciudad del Cusco.  
 
La muestra de estudio estuvo comprendido por 82 estudiantes del área de 
comunicación de primer y segundo grado de la Institución Educativa “Humberto Luna”, 
del ámbito de la UGEL del Cusco y 164 padres de familia de la misma institución y 
los instrumentos que se utilizaron para captar la información fueron: Cuestionario 
para padres de familia, cuestionario para estudiantes, guía de valoración 
académica y guía de entrevista semi estructurada para profesores de aula. 
 
Los resultados logrados con la investigación, permitieron establecer que en 
efecto, el entorno familiar tiene un significativo nivel de influencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la referida institución educativa y además, el 
tiempo, la calidad de la comunicación y los conflictos en el hogar, repercuten de 
manera negativa en dicho proceso 
 













The present investigation was carried out in the period between the years 2017 
and 2018. It is a research with a quantitative approach, applied type and a 
descriptive - correlational level. 
 
Its main objective was to establish how the family environment affects the 
academic performance of the communication area of the students of the sixth 
cycle of the educational institution "Humberto Luna" of the city of Cusco. 
 
The study sample was comprised of 82 students of the communication area of first 
and second grade of the Educational Institution "Humberto Luna", of the UGEL of 
Cusco and 164 parents of the same institution and the instruments that were used 
to to capture the information were: Questionnaire for parents, questionnaire for 
students, academic assessment guide and semi-structured interview guide for 
classroom teachers. 
 
The results achieved with the research, allowed to establish that in effect, the 
family environment has a significant level of influence on the academic 
performance of the students of the aforementioned educational institution and 
also, the time, the quality of the communication and the conflicts in the home, have 
a negative impact on this process 
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